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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
beserta orang yang sabar”. (QS. AL. Baqarah : 153). 
 
“Katakanlah sesungguhnya, sembahyangku, ibadahku, hidupku dan 
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Laporan Akhir ini berjudul “Aplikasi Pencatatan Data Stok Barang dengan 
menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 pada Distro D’light Palembang”.  
Dalam pengolahan pencatatan stok barang terdiri dari dua proses transaksi yaitu, 
transaksi pembelian dan penjualan barang, proses pencatatan stok barang selama 
ini masih menggunakan cara manual, padahal Distro D’light Palembang ini 
memiliki computer yang tidak digunakan atau dimanfaatkan untuk melakukan 
pencatatan stok barang secara terkomputerisasi oleh karena itu dibuatlah suatu 
perancangan aplikasi pencatatan stok barang dengan menggunakan Microsoft 
Visual Basic 6.0.  Sebagai kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat membatu proses 
pencatatan stok barang pada Distro D’light Palembang. 
 















This Final report takes the tittle “Aplikasi Pencatatan Data Stok Barang dengan 
menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0 pada Distro D’light Palembang”.  In 
data processing of inventory consists of two processes, namely the transaction, the 
purchase and sale of goods, the process that has been on going if done using 
manual way, whereas D’light Distro Palembang has unused computer for making 
data processing of inventory computerized.  Therefore author made a design of 
recording application of inventory by using Microsoft Visual Basic 6.0.  It can be 
conclude that this application can help the recording process of inventory in 
D’light Distro Palembang.  
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